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En el presente trabajo de investigación se trata de demostrar de qué manera el control 
interno influye en la optimización de la gestión financiera en la empresa Mercurio 
Consultores S.A.C. 
La importancia de tener un buen sistema de control interno en una empresa ha ido 
incrementando en los últimos años, debido a que resulta ser una herramienta importante 
para medir la eficiencia y la productividad al momento de aplicarlos. 
El control interno bien aplicado contribuye a obtener una gestión óptima y es una 
herramienta que contribuye a combatir la corrupción. Por lo tanto, facilita el 
aseguramiento de una información financiera confiable y permite que la entidad cumpla 
con las leyes y regulaciones. 
En consecuencia, ayuda a que la entidad pueda cumplir sus metas, evitando peligros 
no reconocidos y sorpresas a largo plazo. 
El primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema de la investigación, donde 
realiza la descripción de la realidad de la problemática, se identificará el problema 
principal, los objetivos y la justificación de la importancia de la investigación. 
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, donde se encontrará diversas 
fuentes de autores y especialistas de la materia. 
En el tercer capítulo, se presenta el planeamiento de acuerdo con la problemática del 
proyecto. 







Finalmente, en el trabajo de investigación se obtendrá diversas conclusiones, luego de 
haber reconocido el problema principal. De igual forma se realizarán recomendaciones 






PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
 
En un mundo tan diverso en el cual vivimos es común encontrar empresas cuyos 
objetivos se basan en corto plazo, como aquellas que tienen planes a obtenerlos a largo 
plazo. De cualquier manera, lo que buscan es lograr con el cumplimiento de sus 
objetivos en forma eficaz con un correcto uso de los recursos para maximizar su 
rendimiento. 
Es importante mencionar que cada empresa tiene la opción de poder tener sus 
propios auditores, los cuales se encargan de buscar pruebas para saber en qué 
situación se encuentra la empresa y buscar alternativas para solucionarlos, sin embargo, 
no siempre podrán emitir con validez un informe oficial del estado de la empresa. 
El control interno en cada una de las Empresas se identifica con la gran 
asociación metódica que la parte gerencial crea en las estrategias que aplica día a día 
dentro de la organización, con el único punto de mantener lejos los riesgos de fraude 
que dentro de las empresas hay trucos y errores relacionados con el dinero. Las razones 
para el control interno son fundamentalmente en el impedimento, preventivo y, por 
último, remedial. Es por ello por lo que el Control Interno es un dispositivo principal para 
el mejor funcionamiento posible de un elemento, ya que puede disminuir completamente 
el nivel de peligros a los que las organizaciones son expuestas. La razón del sistema de 
control interno es disminuir el nivel de extorsión y robo de activos en organizaciones 
que, debido a la ausencia de control en sus operaciones, esto puede superarse 
aplicando una serie de propuestas que se suman a mejorar y perfeccionar sus ejercicios 
operativos. (Washington, Darwin y Paredes , 2017) 
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Allí es donde nace el problema relacionado al control interno, ya que las 
empresas deben considerar aplicar las herramientas del control interno como son: 
Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control e Información y 
Comunicación de las actividades que nos puedan ayudar a identificar los riesgos en la 
gestión financiera. 
La gestión financiera se pone muchas veces en riesgo debido a que en ocasiones 
se hace mal uso de los recursos de la empresa. 
Es por ello, este trabajo de investigación busca lograr que la empresa Mercurio 
Consultores y Asociados S.A.C., opte por la implementación de un control interno para 
que la gestión financiera pueda obtener un mayor rendimiento. 
1.2. Delimitación de la investigación 
 
 
1.2.1. Delimitación Espacial 
 
 
El presente trabajo se realizará en la empresa “Mercurio Consultores y Asociados 
S.A.C.”, ubicada en el distrito de Miraflores, departamento de Lima en el periodo 2018. 
Dedicada a la actividad de servicios de contabilidad desde el año 2011. 
La empresa cuenta con 15 trabajadores. 
 
1.2.2. Delimitación Temporal 
 
 
En el presente trabajo se está tomando datos del año 2018 como punto de referencia 
para realizar la investigación, debido a que fue el año que se percibió algunas 
dificultades con el resultado de los objetivos de la empresa. 
1.2.3. Delimitación Social 
 
 
La información que se obtendrá está directamente vinculada con el área contable, donde 
la información es fiable y veraz. 
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1.3. Formulación del problema de investigación 
 
 
1.3.1. Problema Principal 
 
 
¿De qué manera la importancia del control interno incide en la optimización de 
la gestión financiera en la Empresa Mercurio Consultores y Asociados S.A.C.? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 
 
• ¿De qué manera un proceso de control incide en la optimización de la gestión 
financiera de la empresa? 
• ¿Cómo el grado de cumplimiento de los factores del ambiente del control incide 
en la gestión financiera de la empresa? 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
 
Determinar de qué manera la importancia del control interno influye en la gestión 
financiera en la empresa Mercurio Consultores y Asociados S.A.C. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
 
• Proponer un adecuado procedimiento del control interno para la optimización de 
la gestión financiera de la empresa. 
• Determinar el grado de cumplimiento de los servicios prestados y cómo influye 
en la gestión financiera de la empresa. 
 
1.5. Justificación e importancia 
 
 
Este trabajo de investigación tiene la finalidad de proporcionar a las gerencias, 
al personal en general y a otras empresas que tengan problemas similares, el 
desarrollo de un control interno que permita alcanzar estándares de eficiencia, 
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lo que dará como resultado una productividad empresarial y el cumplimiento de 
las responsabilidades, metas y objetivos propuestos, además de la satisfacción 
de los clientes. 
 
 
Los controles internos tienen el fin de detectar en un tiempo prudente cualquier 
circunstancia que desvíe el cumplimiento de los objetivos. Dichos controles 
permitirán que la dirección pueda tomar las medidas necesarias para hacer 
frente a los riegos. 
 
 
Un control interno eficiente, está siendo considerado cada vez más como una 
solución para diferentes problemas que afrontan las empresas y vienen a ser 
una ayuda óptima en el cumplimiento de los objetivos. 
Es importante fomentar el conocimiento del control interno en beneficio de la 
parte administrativa de estas empresas. A través de los resultados de la 
investigación se pretende contribuir a la descripción de los factores positivos que 
ocasionan el control interno. 
 
 
De acuerdo con los objetivos trazados, se encontrarán soluciones concretas al 
problema que tienen las empresas en relación con la utilización de los recursos 





















2.1. Fundamentación del caso 
 
 
Los Sistemas de Control Interno han sido significativos, por ello el Estado 
progresivamente ha implementado controles para detener o por lo menos disminuir la 
corrupción y que permitan acercar al servidor con el ciudadano en una cultura 
participativa de manejo de los recursos públicos, siendo el Sistema de Control Interno 
una alternativa para las entidades públicos o privadas como un mecanismo de 
inspección, vigilancia, sanción y conexión. 
En el Perú, se adoptan iniciativas legislativas promovidas, por la Contraloría 
General de la Republica con el propósito de fortalecer la estructura del Control Interno 
en las entidades públicas y darle un marco normativo y conceptual a su implementación 
a través de la promulgación de la Ley N° 28716, de control interno de las Entidades del 
Estado. 
El informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) constituye un modelo sobre el control interno, en las empresas privadas 
de mayor reconocimiento y aceptación a nivel mundial desde el año 1992, la misma que 
tuvo por principales redactores y revisores a expertos representantes de importantes 
organismos norteamericanos de profesionales de áreas de contabilidad, auditoria y 
finanzas. 
De esta manera, Estupiñan (2015) implanta que el control interno es definido en 
forma amplia como un proceso, efectuado por el consejo de administración, la dirección 
y el resto del personal de una entidad, diseñado para proporcionar una razonable 
seguridad con miras a la realización de objetivos en las siguientes categorías de 
efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, y 
acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables (p.33). 
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2.2. Antecedentes de la investigación 
 
 
Durante la búsqueda de información y revisión bibliográfica de antecedentes de 
investigaciones que tienen relación con la presente investigación sobre la importancia 
del control interno en la optimización de la gestión financiera, se detalla lo siguiente: 
Burgos y Suarez (2016) en su tesis: “Implementación del sistema de Control Interno 
contable y su influencia en la Gestión Financiera de la empresa Inversiones Christh.al 
S.A.C., Provincia de Trujillo, año 2015” de la Universidad Privada Antenor Orrego, donde 
la investigación tuvo por objetivo demostrar que el sistema de control interno contable 
influye positivamente en la gestión financiera de la empresa, siguiéndose la línea 
metodológica cuasi experimental, en la encuesta realizada, se hizo una observación 
directa y un análisis documental al personal del área de Contabilidad de la empresa 
Inversiones Christh.al S.A.C., donde se llegó a la siguiente conclusión: 
- Que el diagnóstico efectuado al actual sistema de control interno determina 
deficiencias en la evaluación del personal, control de efectivo y equivalente de 
efectivo, gestión de ventas, cuentas por cobrar, gestión de compras y cuentas 
por pagar, de las cuales se arribó a la propuesta de la implementación de un 
sistema de control interno basado en los cinco (5) componentes de informe 
COSO. 
Según Sosa (2015) en su tesis: “El control interno y su influencia en la gestión 
contable de la empresa Golden Amazon Group S.A.C”. De la Universidad Autónoma del 
Perú su objetivo general fue determinar la influencia del control interno en la gestión 
contable de la empresa Golden Amazon Group S.A.C. La metodología utilizada en esta 
investigación es descriptivo-correlacional, esto quiere decir que se estudia la relación 
entre dos variables. Se aplicó a todos los trabajadores de empresa Golden Amazon 
Group S.A.C. Donde se llegó a las siguientes conclusiones: 
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- Según los resultados se observa que la variable de control interno expresa una 
correlación del 0.865, lo cual indica que existe una relación positiva de estudio, sobre 
una muestra de 13 individuos, en tanto que los resultados relacionados con la variable 
de gestión contable, donde podría manifestar efectivamente que el control interno índice 
en la gestión contable de la empresa Golden Amazon Group S.A.C. Y se recomienda la 
propuesta de llevar a cabo la aplicación de los cincos componentes del control interno 
para de esta manera iniciar una reestructuración de los diferentes criterios de gestión de 
la empresa como ya se mostró anteriormente. 
Sandoval (2013), indica en su tesis de investigación titulada: “La auditoría financiera 
y su influencia en la gestión de las medianas empresas industriales del distrito de Ate. 
Lima” de la Universidad San Martin de Porres se planteó como objetivo de determinar si 
la auditoría financiera y su influencia en la gestión de las medianas empresas 
industriales del distrito de Ate – Lima, mediante el diseño de investigación de tipo 
investigación aplica y nivel descriptivo, se encuesto aun total de 212 personas entre 
directores, contadores y administradores, propósito que se concluye logrando obtener 
una influencia positiva en el nivel de eficiencia de sus operaciones. La información 
obtenida fue tabulada, para la interpretación y contrastación de hipótesis. 
2.3. Definición conceptual de términos contables 
 
 
2.3.1. Control Interno 
 
 
Para poder definir el tema existen diversos conceptos las se detalla líneas abajo. 
 
Se define ampliamente como un proceso realizado por la junta de directores, los 
administradores y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar 
seguridad razonable mirando el logro de los objetivos en las siguientes 
categorías: Efectividad y eficiencia de operaciones, confiabilidad de la 
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El autor da a conocer la importancia del control interno dentro de una empresa debido a 
que favorece el cumplimiento de los objetivos propuestos sobre todo el poder minimizar 
los posibles riesgos que podrían afectar las actividades de las áreas. 
Así mismo dicho autor da a conocer que el control interno ayuda a cada responsable de 
área a poder realizar sus tareas de una mejor manera y con un mejor control al momento 
de realizar los procesos, las cuales va a permitir que los responsables puedan tomar 
una mejor decisión en cuanto al rumbo de la empresa. 
2.3.1.1. Clases de Control Interno 
 
- Control Administrativo 
 
Los controles administrativos están compuestos con el plan de organización y todos los 
procedimientos y métodos que están relacionados principalmente con la eficiencia de 
las operaciones y las políticas de la empresa. 
- Control Financiero 
 
El control financiero está relacionado con las acciones, procedimientos y planes que 
tiene la empresa con la finalidad de salvaguardar los recursos, verificar los informes y 
registros contables. 
2.3.1.2. Componentes del control interno 
 
 
Cabe mencionar que según el Informe COSO ya mencionado anteriormente, da énfasis 
a los cinco componentes que se derivan de como la administración maneja la empresa 
y los cuales están integrados a los procesos administrativos. Estos se clasifican de la 
siguiente manera. 
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1. Ambiente de Control. Se conoce como el más importante dentro del control 
interno ya que tiene una gran influencia en la forma como se desarrolla las 
operaciones. Por lo tanto 
El entorno de control interno es el conjunto de normas, procesos y 
estructuras que constituyen la base sobre la que llevar a cabo el control 
interno de la organización. El control interno incluye la integridad y los 
valores éticos de la organización; los parámetros que permiten al consejo 
llevar a cabo sus responsabilidades de supervisión. (Obando , 2013) 
 
 
Dentro de este componente se puntualiza los siguientes principios: 
 
• La organización manifiesta compromiso con la integridad y valores éticos. 
 
• Muestra independencia con la dirección y ejerce la supervisión de desempeño 
del sistema de control interno. 
• Establece: líneas de reporte, niveles de autoridad y responsabilidades para el 
logro de los objetivos. 
• Compromiso para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes. 
 
• La organización define las responsabilidades de cada persona a nivel del control 
interno para el alcance de los objetivos. 
Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que la cultura de la organización refuerza 
el entorno de control ya que establece una serie de expectativas de comportamiento que 
reflejan el compromiso, la integridad y valores éticos de cada colaborador para lograr 
alcanzar los objetivos trazados por la organización. 
2. Evaluación de riesgo. Se refiere a los mecanismos necesarios que se requiere 
para poder identificar y manejar los posibles riesgos que puedan retrasar los 
objetivos propuestos. 
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Toda entidad enfrenta infinidad de riesgos provenientes tanto de fuentes 
externas como internas, para lo cual deberán ser evaluados por la gerencia, 
quien a su vez establece objetivos e identificar los riesgos con la finalidad de 
salvaguardar los bienes y recursos. 
La adecuada identificación de los riesgos se ha convertido en un 
elemento indispensable en la administración financiera, esto debido a que 
las organizaciones se desenvuelven en un entorno cada vez más 
globalizado y sofisticado, donde es importante anticiparse a situaciones 
adversas. (Rodríguez & de Llano, 2013) 
 
 
Dentro de este componente se puntualiza los siguientes principios: 
 
• La dirección define los objetivos de manera clara permitiendo así la identificación 
y evaluación de los riesgos relacionados. 
• Identifica los riesgos para la consecución de los objetivos en todos los niveles, 
analizándolos y determinando como se deberá gestionar. 
• La organización deberá considerar las probabilidades de fraudes al momento de 
evaluar los riesgos. 
• Deberá identificar y evaluar los cambios que podrían afectar de manera 
significativa al sistema de control interno. 
Se sabe que el riesgo afecta la capacidad de una organización para lograr el éxito, 
mantener una solidez financiera y mantener la calidad de sus productos y/o servicios. 
En la práctica, resulta casi imposible reducir el riesgo a cero. De hechos desde el 
momento en que se toma la decisión de poner en marcha un negocio ya conlleva un 
riesgo. Es por ello que la dirección deberá analizar cuanto riesgo podrá aceptar con la 




3. Actividades de control. Se dice que son aquellas actividades realizadas por la 
gerencia y demás personal de la organización para el cumplimiento de las 
actividades diarias asignadas. Son importantes no solo porque en sí mismas 
implican una forma correcta de hacer las cosas, sino que aseguran un mayor 
grado del logro de los objetivos. Por lo tanto, 
Son las normas y procedimientos que se constituyen en las acciones 
necesarias en la implementación de las políticas que pretenden asegurar 
el cumplimiento de las actividades que pretenden evitar los riesgos. Las 
actividades de control se realizan en todos los niveles y en todas las 
funciones de la organización, donde se incluye aspectos como los 
procesos de aprobación y autorización, las iniciativas técnicas, los 
programas y las conciliaciones (Obando , 2013) 
 
 
Dentro de este componente se puntualiza los siguientes principios: 
 
• La organización define y desarrolla actividades de control con la finalidad de 
mitigar los riesgos hasta un nivel aceptable para la concesión de sus objetivos. 
• La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 
organización sobre la tecnología para apoyar con la consecución de los 
objetivos. 
• Se realiza actividades de control mediante políticas que marcan líneas 
generales del control interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la 
práctica. 
Las actividades de control sirven como mecanismos para el cumplimiento del objetivo 
de una organización. Dichas actividades deben tener una finalidad específica, por lo que 
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deberá evitarse implementar este tipo de actividades simplemente porque hay que 




4. Información y comunicación. La información es necesaria para que la 
organización pueda llevar a cabo sus responsabilidades de control con la única 
finalidad de conseguir sus objetivos. 
La comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde por toda la 
organización. Esto permitirá que el personal pueda recibir de manera clara las 
responsabilidades que deben realizar. 
La comunicación externa sin embargo tiene un doble objetivo: permite comunicar de 
fuera hacia el interior, información externa relevante y proporciona información a las 
partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas. 
La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de una 
manera que llegue de forma oportuna a todos los sectores y permita además 
asumir las responsabilidades individuales, esta comunicación debe ser 
considerada parte de los sistemas de información de la organización donde el 
elemento humano debe ser partícipe de las cuestiones relativas a lo concerniente 
a gestión y control. (Gómez & Conde., 2013) 
 
Dentro de este componente se puntualiza los siguientes principios: 
 
• La organización obtiene y utiliza información relevante y de calidad para 
apoyar el funcionamiento del control interno. 
• La organización comunica la información internamente, incluidos os objetivos 
y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento de 
sistema de control interno. 
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• La organización se comunica con las partes interesadas externas sobre los 
aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. 
La comunicación por lo tanto proporciona la información necesaria a la hora de diseñar, 




5. Actividades de Supervisión. Las evaluaciones tanto continuas como 
independientes servirán para identificar que todos los controles puedan 
cumplirse de manera óptima. Por lo tanto: 
La supervisión y el monitoreo son herramientas de política que hacen 
parte del ambiente de las organizaciones. Ambos presentan un enfoque 
de mejora continua que a través de la evaluación, monitoreo y supervisión 
se encargan de la eficacia y eficiencia del Control Interno a partir del 
seguimiento; la supervisión identifica si las acciones realizadas en cada 
nivel del proceso llevan hacia otros niveles; mientras que el monitoreo 
incluye actividades de supervisión realizadas directamente por diferentes 
estructuras de dirección dentro de la organización previniendo hechos 
que generen pérdidas o actividades costosas. (Vega & Nieves., 2016) 
 
 
Dentro de este componente se puntualiza los siguientes principios: 
 
• La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 
independientes para determinar si los componentes del sistema de control 
interno están presentes y en funcionamiento. 
• La organización evalúa y comunica las deficiencias del control interno de forma 
oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la 





2.3.1.3. El Control Interno y la fijación de objetivos 
 
 
No resulta práctico diseñar e implementar un sistema de control interno a menos que se 
hayan establecido, fijado y especificado los objetivos de la empresa. El establecimiento 
y fijación de objetivos, así como subobjetivos forman parte de un proceso de 
planificación, dichas estrategias deben estar en consideración según las leyes, reglas, 
regulaciones y normas. 
No obstante, el control interno no puede dictar ni establecer cuáles deben ser los 
objetivos de una empresa. 
Como parte del sistema de control interno, una organización especifica sus objetivos: 
 
• Articulando y codificando objetivos que sean específicos, medibles u 
observables y limitados en el tiempo. 
• Evaluando la idoneidad de los objetivos y subobjetivos en relación al control 
interno en base a hechos, leyes y normas. 




En el siguiente diagrama se ilustra el establecimiento y la fijación de objetivos como 
parte del proceso de gestión ajeno al control interno, así como la especificación y el uso 
de los objetivos como parte del control interno en el contexto de un objetivo de 






Las partes externas 
establecen leyes, reglas 
y normas relativas a los 
objetivos de 
cumplimiento y de 
información financiera 
externa 
Se fijan objetivos estratégicos 
y se selecciona la estrategia en 
el contexto de la visión o 
misión establecida por la 
organización. 
 
Se fijan los objetivos a su nivel 
de organización y se 
desarrollan las tolerancias al 
riesgo en base a requisititos de 
la organización adecuados a las 
circunstancias. 
 
Se alinean los objetivos con la 
estrategia de la organización y 
el apetito al riesgo general. 
 
Se fijan objetivos y sub- 
objetivos para la organización y 
sus unidades de negocio 
adecuados a las circunstancias. 
Se articulan objetivos y 
subjetivos específicos, 
medible u observables, 
alcanzables, pertinentes y 
limitados en el tiempo. 
 
Se evalúa y se confirma la 
idoneidad de los 
objetivos y de los 
subobjetivos de cara al 
sistema de control interno 
en base a los hechos y 
circunstancias, así como 
leyes, reglas, regulaciones 
y normas establecidas. 
 
Se comunican los 
objetivos y subobjetivos a 
todos los niveles de la 
organización y de sus 
unidades de negocio. 
Se utilizan los objetivos y 
sus objetivos especificados 
como base para la 





Figura 1. SANTILLANA. (2015). Sistemas de Control Interno. Tercera Edición. 





Ejemplos de Objetivos y Subobjetivos de Información Financiera 
 
 
El Financial Accounting 
Standards Board (FASB) 
estableció principios 
contables generalmente 





una norma contable 
sobre el reconocimiento 
de ingresos (US GAAP) 
Nuestra empresa prepara 
estados financieros confiables 
que reflejan las operaciones y 
acontecimientos de acuerdo 
con los US GAAP 
 
Nuestra compañía reconoce los 
ingresos por ventas en el 
momento de la instalación de 
los equipos en el caso de los 
arrendamientos de capital en 
modalidad de venta o 
reconoce los ingresos por 
alquileres durante el periodo 
del arrendamiento operativo. 
La dirección evalúa y 
confirma que los US GAAP 
son adecuados a las 
circunstancias. En caso 
contrario, la dirección 
aporta sus comentarios 
con respecto al proceso 
de la fijación de objetivos. 
 
La dirección financiera de 
la unidad operativa evalúa 
y confirma la idoneidad 
de las normas contables 
aplicables en relación con 
todas las ventas de 
equipos. En caso 
contrario, la dirección 
financiera de la unidad 
operativa aporta sus 
comentarios respecto al 
proceso de la fijación de 
objetivos. 
La dirección identifica y 
evalúa los riesgos relativos a 
la preparación de estados 
financieros confiables que 
reflejan las actividades de 
acuerdo con los US GAAP. 
 
La dirección financiera de la 
unidad operativa identifica 
y evalúa los riesgos relativos 
al registro de los ingresos 
relacionados con las 
ventas de equipos de 
acuerdo con los US GAAP. 
 
 
Ejemplos de Objetivos Operacionales 
 
 
No aplicables para 
objetivos 
operacionales. 
Nuestra compañía trata de 
mejorar los resultados 
incrementando la ratio de 
rotación de existencias a 12 
veces al año, al tiempo que es 
consciente de que unos 
menores niveles de 
existencias pueden derivar en 
un mayor número de 
productos no disponibles en 
stock para los clientes. 
La dirección de la unidad 
operativa evalúa la 
idoneidad de los 
objetivos operacionales 
en relación con las metas 
establecidas de rotación 
de existencias y productos 
no disponibles en stock. 
En caso contrario, la 
dirección financiera de la 
unidad operativa aporta 
sus comentarios con 
respecto al proceso de 
fijación de objetivos. 
La dirección de la unidad 
operativa identifica y evalúa 
los riesgos existentes de 
cara al cumplimiento de un 
ratio de rotación de 




Figura 2. SANTILLANA. (2015). Sistemas de Control Interno. Tercera Edición 
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2.3.1.4. Objetivos del Control Interno 
 
 
El control interno tiene tres objetivos fundamentales y son los siguientes: 
 
 
1. Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 
 
La contabilidad capta las operaciones, y las procesa y elabora la información financiera 
para que los responsables de la empresa tomen decisiones. 
Dicha información será útil si el contenido es confiable y para ello debe contar con 
sistema que permita estabilidad, objetividad y verificabilidad, y sobre todo deberá ser 
presentada oportunamente. 
Al contar con un apropiado sistema de información financiera se obtendrá mayor 
protección a los recursos de la empresa a fin de evitar sustracciones y demás peligros 
que puedan amenazarlos. Ejemplos: 
• Comparar los registros contables de los activos con los ya existentes a intervalos 
razonables. 
• Utilización de máquinas registradoras para los ingresos. 
 
• Asegurar apropiadamente los activos de la empresa. 
 
• Consignar diariamente y en las mismas especies los ingresos. 
 
 
2. Efectividad y eficiencia de las operaciones 
 
Se deberá tener la seguridad de que las actividades se cumplan cabalmente con un 
mínimo de esfuerzo, utilización de recursos y lograr un máximo de utilidad de acuerdo 
con las autorizaciones generales especificadas por la administración. Ejemplo: 
- El establecimiento de un sistema de incentivos a la producción. 
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3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
 
Toda actividad que se emprenda por parte de la dirección de la organización deberá 
estar regulada dentro de las disposiciones legales del país y deberá obedecer al 
cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable al ente. El objetivo debe incluir 
las políticas que emita la alta administración, las cuales deben ser conocidas por todos 
los integrantes de la empresa para que puedan incorporarse a ellas como propias para 
así lograr con la misión que se ha propuesto. 
2.3.2. Gestión Financiera 
 
Uno de los desafíos importantes que tienen las empresas es el funcionamiento y 
operaciones de esta, lograr administrar y gestionar de la mejor manera posible los 
recursos financieros. 
Es de mucha importancia que dicho proceso se pueda planificar e implementar con 
efectividad. Este proceso debe realizarse a través de una administración óptima y 
transparente, con la finalidad de generar competitividad y confianza dentro de la 
proyección de la organización hacia la sociedad. 
Considerando aspectos teórico-conceptuales y la experiencia en el tema, podemos 




Las finanzas combinan cuatro elementos principales: las técnicas y principios 
financieros básicos gestados por la amplia experiencia empresarial; la continua 
innovación de los productos y mercados financieros; el desarrollo tecnológico de 
los sistemas de gestión y las recurrentes oportunidades y amenazas del entorno. 
(Perez J & Carballo V, 2016) 
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La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas a: 
 
• La adecuada utilización de los recursos financieros en términos de equilibrio, 
eficiencia y rentabilidad. 
• El estudio de la información financiera para conocer la situación financiera 
de la empresa. 
• El estudio de la viabilidad económica y financiera de las informaciones. 
 
2.3.2.1 Importancia de la Gestión Financiera 
 
La gestión financiera es de gran importancia para todo tipo de organización, teniendo 
un mayor control de sus operaciones y la confiabilidad de la información financiera. 
La importancia está estrechamente relacionada a las definiciones relativas al tamaño y 
composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la política de 
dividendos; enfocándose en dos factores primordiales, como la maximización del 
beneficio y la maximización de la riqueza. Para lograr estas metas, una herramienta 
eficaz para la gestión financiera es el control de gestión, que garantiza en un alto grado 




2.3.2.2. Objetivo de la Gestión Financiera 
 
El objetivo básico y fundamental es que las organizaciones puedan obtener una mayor 
rentabilidad, motivo por lo cual es importante la integración de todas las áreas que las 
integran y obtener como resultado la optimización de las decisiones financiera. 
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2.3.3 Tipos de riesgos financieros 
 
Las actividades de toda empresa giran en torno a factores tanto externos como internos. 
Sin embargo, la finalidad de todo negocio está enfocada a un mismo fin, que es obtener 
el mayor número de ganancias. 
La medición del riesgo financiero es fundamental para cualquier empresa, es por ello 
por lo que deben ser analizados de manera detallada. 
 
 
- Riesgo de Crédito: 
 
Es una pérdida en la que incurre una empresa debido a la probabilidad de que una de 
las partes no efectué un pago oportunamente o que incumpla con algunas obligaciones 
estipuladas en el contrato. Para esto se deberá considerar diversos componentes como 
el tamaño de los créditos, los vencimientos, garantías, etc. 
 
 
- Riesgo de Liquidez: 
 
Se refiere a la posibilidad de que una empresa no pueda cumplir completamente con 
sus compromisos como consecuencia de la falta de recursos liquides. Dichas pérdidas 
pueden producirse cuando una institución adquiere una mayor cantidad de recursos 
para financiar sus activos a un costo que posiblemente no pueda pagarlos. 
 
 
- Riesgo de Mercado: 
 
Se conoce como la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia de 
los precios que se registran en el mercado o en movimientos de los llamados factores 
de riesgo (tasas de interés, tipo de cambio, tasas de crecimiento) 
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- Riesgo Operativo 
 
Dicho riesgo representa a las pérdidas derivadas por fallas o deficiencias en los sistemas 
de información, en los controles internos, errores en los procesamientos de las 
operaciones, falas administrativas, fraude o error humano. 
 
 
2.3.4 Ratios financieros 
 
▪ Índices de Liquidez 
 
a) Razón de Liquidez 
 
Mide la capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus 
deudas de corto plazo; es decir; el dinero en efectivo que dispone para 
cancelar sus deudas. 
 
 
- Liquidez Corriente: muestra la habilidad que tiene la gerencia para cumplir 
con sus obligaciones a corto plazo. 
 




- Prueba Acida: es el indicador que mide la capacidad que tiene la empresa 
para cancelar sus obligaciones corrientes. 
 




- Liquidez Absoluta: es el indicador que considera solo el dinero en efectivo 
que la empresa dispone para realizar sus operaciones. 
 
  Disponible en la caja y bancos  
Pasivo Corriente 
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▪ Índices de Gestión 
 
Permite evaluar el nivel de actividad de la empresa y la eficiencia al momento de 
utilizar sus recursos disponibles, a partir del cálculo del número de rotaciones de las 
partidas del Balance durante el año. 
- Rotación del Activo Total 
 
 




- Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales 
 
 
  Ventas Netas  





▪ Índices de Solvencia 
 
- Razón de Endeudamiento Total 
 
 














3.1. Planteamiento del caso práctico 
 
La empresa Mercurio Consultores y Asociados S.A.C, fue creada el 19 de Abril de 
2011, concentrando su principal actividad en los servicios de Contabilidad, Asesorías 
jurídicas y Legales. 
En el siguiente cuadro se puede observar algunos de los clientes principales a los que 






SERVICIOS ESPECIALES DEL MAR S.A.C. S/ 4,484.00 
SERVICIOS ESPECIALES PISCO S.A. S/ 4,484.00 
SEMI PERU MONTAJES INDUSTRIALES S.A.C S/ 2,478.00 
SEGURSAT SAC S/ 4,361.00 
TECHRULERS LATAM SL S/ 4,838.00 
INFOPYME PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/ 2,478.00 
BUENOS CONTRIBUYENTES  
GRUPO VALER SAC S/ 1,200.00 
MAINSOFT PERU S.A.C. S/ 2,400.00 
PEQUEÑAS EMPRESAS  
AMBISAT INGENIERIA AMBIENTAL SL - SUCURSAL DEL PERU S/ 1,416.00 
BRUNO SIMEONE BLONDET S/ 350.00 
 
 
Figura 4. (Elaborado por la autora) 
 
El problema detectado se dio en el año 2017, año en el cual (2) empresas cuyos ingresos 
eran significantes para las operaciones de Mercurio Consultores y Asociados S.A.C., 







SERVICIOS ESPECIALES DEL MAR S.A.C. S/ 4,484.00 
SERVICIOS ESPECIALES PISCO S.A. S/ 4,484.00 
 S/ 8,968.00 
Figura 5. (Elaborado por la autora) 
 
El problema principal que tuvo Mercurio Consultores y Asociados S.A.C, fue el fallo del 
Servidor, lo que provocó que la información registrada en el sistema contable de los 
clientes antes referidos se pierda; cabe mencionar que dichas empresas fueron las que 
mayor volumen de documentación manejaban y la facturación mensual era considerable 
para cubrir gastos de la empresa, dicho problema incurrió al retraso en la entrega de la 
información, tanto para la declaración mensual a Sunat como la entrega de los Estados 
Financieros al cliente. 
 
 
Mercurio no tiene identificado los riesgos de negocio, los cuales son relevantes para la 
información financiera y de gestión que afecta la toma de decisiones. 
 
 
A continuación, se muestra el flujograma del proceso de la prestación de servicios 
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Figura 6. (Elaborado por la autora) 
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La empresa Mercurio Consultores y Asociados S.AC., al momento de firmar un contrato 
con el cliente fija políticas tanto contables como administrativas para poder llevar a cabo 
un trabajo adecuado y lograr la satisfacción de los clientes, es por ello por lo que a 
continuación se detalla el trabajo que se lleva a cabo en todo el proceso de la prestación 
de servicio. 
1. Solicitud de la documentación: 
 
De acuerdo con el cronograma que establece la administración con los clientes, se 
solicita vía correos la entrega de documentación con unas dos semanas de anticipación 
para tener a la fecha la documentación completa con la que se va a trabajar. 
2. Recepción de documentación: 
 
El auxiliar de administración recepciona la documentación y se encarga de ordenar y 
archivar las facturas en los archivadores correspondientes. 
3. Pago de detracciones: 
 
El asistente contable se encarga de realizar los pagos de las facturas que estén afectas 
a detracción, según las fechas y porcentajes asignados por Sunat y con previa 
autorización de los clientes. 
4. Registro de la documentación: 
 
Después de haber realizados los pagos de detracción, se procede a realizar la 
contabilización de las facturas de compras y ventas del mes correspondiente para lo 
cual se deberá tener presente las normas de documentación para un correcto registro. 
5. Reporte del libro diario: 
 
Una vez terminado el registro de facturas, se procederá con la revisión detallada de cada 
comprobante para corroborar que no haya habido un error de registro. De ser el caso se 
procederá a hacer la corrección necesaria. 
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6. Impresión de los estados financieros: 
 
Luego de haber revisado el registro de compras y ventas, se imprime los reportes de los 
estados financieros con la finalidad de que el encargado, en este caso el contador(a) 
general pueda revisar las cuentas y dar su confirmación para entregárselo a los clientes. 
Por lo expuesto, si bien es cierto se tiene un manejo de controles, sin embargo, 
no se está usando de la manera correcta el control interno con la finalidad de mitigar y 
prevenir posibles riesgos de manera oportuna enfocando el cumplimiento de controles 




3.1.1. Análisis de la empresa MERCURIO CONSULTORES Y ASOCIADOS 
S.A.C. 
 
Para el logro de un buen control interno que sea capaz de reducir perdidas y/o riesgos, 
se tendrá que realizar un estudio de las actividades ejecutadas en el proceso de gestión 
para que de esta manera se pueda conocer las debilidades por las que estaría 
atravesando la empresa. 
Durante la investigación se revisó los diversos lineamientos que permitieron crear la 
propuesta de mejora, para lo cual estarán basados en los elementos del control interno, 
los componentes según COSO con sus principios correspondientes. 
❖ Entorno de Control 
 
- Debilidades encontradas que afectan el componente 
 
1. La empresa MERCURIO CONSULTORES Y ASOCIADOS SAC no ha realizado 
revisiones y evaluaciones adecuadas y continuas a las áreas responsables, 
siendo administración una de las encargadas de que los procesos puedan 
cumplirse de manera objetiva. 
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2. La empresa no cuenta con un Manual de Funciones, motivo por el cual no se ha 
mantenido un orden, el área de administración solo cuenta con un Circuito o 
Flujograma de procesos. 
 
 
❖ Evaluación de Riesgo 
 
- Debilidades encontradas que afectan el componente 
 
1. Las pérdidas monetarias que ha sufrido la empresa han sido significativas, 
razones por las cuales se vuelve a ratificar que la falta de un área de control de 
riesgo es de vital importancia para tener un mejor control de los recursos. 
Otra de las consecuencias que tuvo que afrontar la empresa debido a este riesgo 
fue el retraso de los pagos tanto de Remuneraciones, pago de CTS, así como 
otras obligaciones con los proveedores. 
Dichas variaciones podemos observarlas en los estados financieros que a 
continuación se detalla. 
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Estado de Situación Financiera 
 
Mercurio Consultores y Asociados S.A.C. 
 
2016 - 2017 
 
 





Efectivo y equivalentes de efectivo 98,500 36,591 -61,909 63% 
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 225,396 211,955 -13,440 14% 
Ctas. por Cobrar al Personal, Socios, Directores y Gerentes 20,825 60,787 39,962 -41% 
Ctas. Por cobrar diversas terceros 124,811 64,613 -60,198 61% 
Inmuebles Maquinarias y Equipo 130,582 142,369 11,787 -12% 
Programas de computadora (software) 6,101 8,114 2,013 -2% 
Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado -59,990 -76,606 -16,617 17% 
























Remunerac y Participac Por Pagar 
Facturas y otros Comprob. por pagar Comerciales Terceros 
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 




Capital 30,000 30,000 - 0% 
Resultados Acumulados 93,053 70,683 -22,370 100% 
TOTAL PATRIMONIO 123,053 100,683 -22,370 100% 
 
 
Figura 7. (Elaborado por la autora) 
 
En el Efectivo y Equivalente de Efectivo se puede apreciar una disminución de 61,909 
respecto al año anterior, al igual que en Cuentas por Cobrar Comerciales con una 
disminución de 13,440 respecto al año anterior. 
En el pasivo se puede observar que la Obligaciones con los trabajadores también sufrió 
una disminución de 11,123 respecto al año anterior y las Cuentas por pagar aumentaron 
en 19,905 representando un 26% en comparación al año anterior. 
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Estado de Resultados Integrales 
 
Mercurio Consultores y Asociados S.A.C. 
 





 2016  2017  Variación % 
 









Total VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES) 999,064.10  930,657.58  -68,406.52  





Total COSTO DE VENTAS -232,284.07  -304,299.79  -72,015.72  
 









GASTOS DE VENTAS -476.88  -5,771.39  -5,294.51 3% 
Total GASTOS OPERATIVOS -714,161.33  -628,491.42  -5,294.51  





Total INGRESOS FINANCIEROS 6.86  8,428.62  8,421.76  





Total GASTOS FINANCIEROS -118.45  -14,739.07  -14,620.62  









   
Total PARTICIPACIONES 0.00  0.00    
Total ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS   52,507.11    -8,368.23     -151,839.76  
 
Figura 8. (Elaborado por la autora) 





Los ingresos operacionales se observan que hay una variación de 68,406 (45%) 
respecto al año anterior, el costo de servicios también sufrió una variación de 72,016 y 
los ingresos financieros aumentaron en 8,422. 
A continuación, también se realizará un análisis mediante los indicadores financieros 
para visualizar el comportamiento que ha tenido la empresa en el periodo en mención. 
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Para una mayor claridad se ha seleccionado algunas ratios financieras con la finalidad 
de obtener un mejor análisis del estado en que se encuentra la empresa. 
Ratios: 
 
Con la finalidad de mostrar cual ha sido el efecto financiero en la empresa Mercurio, se 
ha desarrollado las ratios para medir lo siguiente: 
 
 




 2016  2017  
Razón de Liquidez 
(Act. Cte / Pas. Cte) 
  469,531.99  
448,426.19 
 
1.05   373,947.16  
375,128.46 
1.00 
Capital de trabajo 
(Act. Cte - Pas. Cte) 
469,532 - 448,426 
 
21,105.80 373,947 - 3752 8 -1,181.30 
Liquidez Absoluta 
(Disp Caja y Bco / Pas. Cte) 
 















- La interpretación de estos resultados nos indica que por cada S/1 del pasivo 
corriente, la empresa cuenta con S/ 1.05 y S/ 1.00 de respaldo en el activo 
corriente, para los años 2016 y 2017 respectivamente. 
 
 
- Se puede analizar que el capital del trabajo en el año 2017 los pasivos son 
superiores a los activos, pese a los resultados la empresa puede seguir 
operando, pero corre el riesgo de sufrir de liquidez. 
 
 
- Se conoce que el resultado adquirido debe ser mayor a 0.50%, de no ser así la 
empresa no puede cumplir con el pago de sus deudas a corto plazo, razón por 
la cual podemos observar que en el año 2017 la empresa obtiene 0.1% motivo 
por el cual la empresa no puede cumplir con el pago de sus obligaciones. 
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 2016  2017  
Endeudamiento sobre activos totales 
(Pas. Cte / Total de Act.) 
 









Endeudamiento o Apalancamiento 
(Pas. Cte / Total de Act. No Cte.) 
 















- Se puede interpretar que por cas sol que la empresa tiene en el activo, debe S/ 
 
0.78 centavos para el 2016 y S/ 0.79 centavos para el 2017, es decir que ésta 
es la participación de los acreedores sobre los activos de la empresa. 
 
 
- De los resultados se puede concluir que la empresa tiene comprometido su 
patrimonio 3.64 veces para el año 2016 y 3.73 veces en el año 2017. 
 
 
❖ Indicadores de Rentabilidad: 
 
 2016  2017  
 
Rentabilidad del Patrimonio    52,507.11  
123,053.36 
 





Figura 11. (Elaborado por la autora) 
 
- Los resultados permiten concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto fue de 





La finalidad de realizar un análisis mediante las ratios es evaluar las fortalezas y 
debilidades de la empresa para poder generar un mejor nivel de rentabilidad. 
Y según los resultados obtenidos anteriormente se pueden llegar a la conclusión que 
indudablemente la empresa sufrió una considerable pérdida monetaria que afecto 
directamente la eficiencia operativa de esta. 
Con los resultados obtenidos se podrá proyectar a futuro cual sería la situación de la 
empresa y logar una política financiera con la finalidad de que se pueda tomar 




❖ Actividades de Control 
 
Una de las medidas que debe tomar la empresa es realizar continuamente 
(semanalmente) copias de respaldo (Backup) con el fin de poder recuperar los datos en 
caso de pérdidas como la que ya afrontó, de manera que la empresa tenga la 
tranquilidad de saber que la información está asegurada y de este modo, generar 




❖ Información y control 
 
Una de las deficiencias que tiene la empresa es, no contar de manera física con área 
de sistemas, sino más bien es tercerizado. El motivo por el cual no se cuenta con dicha 
área es que no hay una un espacio adecuado para implementarla. Motivo por el cual es 
una desventaja por las que afronta la empresa, ya que en el momento en que pueda 
nuevamente producirse una avería o como en este caso el fallo del sistema contable no 
cuanta con la disponibilidad inmediata de la persona encargada para brindar una 
solución. 
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Es por esta razón que el área de administración debería tomar un curso de sistemas de 
información ya que es importante tener una comprensión básica sobre dicho 
funcionamiento del sistema, con el fin de apoyar y automatizar los procesos operativos 
y actividades de la empresa que servirán como base para la toma de decisiones y 




❖ Supervisión y monitoreo 
 
La responsabilidad principal con respecto a la supervisión de las responsabilidades 
asignadas es netamente de la persona encargada de cada área. Para lo cual este 
deberá conocer las políticas y reglamentos de la empresa. Adiestrar a las personas que 
tiene al mando con la finalidad de obtener los mejores resultados posibles aprovechando 
de manera óptima los recursos tanto humanos, técnicos, y todo lo que la empresa le 
facilite. Por lo que debe ser crítico en cada actividad que realice e ir mejorando 
continuamente todos los procesos del trabajo. 
De manera general se puede decir que el encargado de la supervisión deberá tener las 
siguientes funciones: 
Proyectar: deberá programar y/o planificar el trabajo del día, estableciendo las 
prioridades y el orden teniendo en cuenta los recursos y el tiempo para realizarlo, 
así como el grado de efectividad por parte de sus colaboradores. 
Dirigir: delegar autoridad y la toma de decisiones, para cual deberá empezar las 
buenas relaciones humanas, procurando que sus instrucciones sean claras, 
específicas y completas. 
Desarrollar: esta función le impone al supervisor la responsabilidad de mejorar 
constantemente al personal, desarrollando sus aptitudes en el trabajo con la 
finalidad de buscar una mejor eficiencia y logar un trabajo de alta calidad y 
productividad. 
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Controlar: crear conciencia en los trabajadores para que cada uno de ellos 
realicen su propia gestión con la finalidad de generar un filtro de la información 















El presente trabajo de investigación busca poder delimitar el marco integrado del 
Control interno según COSO 2013 y la atribución que posee en la gestión empresarial. 
La investigación define el marco integrado del Control Interno COSO 2013, la gestión 
empresarial, la metodología del riesgo, las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) 
tales como: 
NIA 220, Control de calidad de la auditoría de estados financieros 
 
La NIA 220 se refiere específicamente a las responsabilidades específicas que debe 
tener el auditor o revisor fiscal, respecto a los procedimientos de control interno de 
calidad de una auditoria de los estados financieros. 
El objetivo del auditor en esta normativa internacional de auditoría es implementar 
procedimientos de control de calidad relativos al encargo que le proporcione una 
seguridad razonable de que: 
a) La auditoría cumple con las normas profesionales y los requerimientos legales 
y reglamentarios aplicables. 
b) El informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias. 
 
Así mismo se evaluará el cumplimiento de los requerimientos mínimos de ética 
aplicable, la asignación de equipos a los encargos y la realización del trabajo. 
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NIA 230, Responsabilidad del auditor en la preparación de la 
documentación. 
La NIA 230 trata de la responsabilidad que deberá tener el auditor en la presentación de 
la documentación de auditoria correspondiente a una auditoria de los Estados 
Financieros. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos establecidos por 












▪ Implementación de un buen sistema de información, ya que no solo afecta a la 
administración de la empresa, sino también a los colaboradores, con el fin de crear 
una plataforma que este acorde con las responsabilidades que se deben tener 
frente a este tipo de sistema. 
 
 
▪ Contar con un Backup es, en resumen, una parte clave de los planes de seguridad 
de la empresa. Gracias a estas copias de seguridad se puede estar confiado en que 
la empresa gozará de un plan de prevención ante cualquier eventualidad, 
mejorando su capacidad de respuesta. 
 
▪ Realizar constantes capacitaciones al personal, con la finalidad de generar 
competencias específicas y genéricas necesarias para desempeñarse de manera 







Se propone al Gerente General las siguientes recomendaciones: 
 
▪ Realizar un correcto mantenimiento preventivo del sistema contable con la 
finalidad de garantizar la calidad del software y de esta manera prevenir y evitar 
pérdidas de información que afectan tanto la gestión económica como operativa. 
 
 
▪ Realizar Backup de la información registrada en el sistema contable de manera 
semanal o mensual para evitar que dicha información pueda perderse y afectar 
la continuidad del servicio prestado. 
 
▪ Crear un plan de contingencia para todos los casos posibles que puedan darse 
dentro de las diferentes áreas de la empresa; para en el caso de ser necesario, 
actuar de una manera rápida y correcta. Y de esta manera cumplir con la entrega 
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PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE 




¿De qué manera la importancia 
del control interno incide en la 
optimización de la gestión 
financiera en la Empresa 






Determinar de qué manera la 
importancia del control interno 
influye en la gestión financiera 
en la empresa Mercurio 








SECUNDARIOS SECUNDARIOS DEPENDIENTE 
¿De qué manera un proceso de 
control incide en la optimización 
de la gestión financiera de la 
empresa? 
Proponer un adecuado 
procedimiento del control 
interno para la optimización de 














¿Cómo el grado de cumplimiento 
de los factores del ambiente del 
control incide en la gestión 
financiera de la empresa? 
 
 
Determinar el grado de 
cumplimiento de los factores del 
ambiente del control influye en 









MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 












El control interno es un instrumento de 
gestión que brinda una seguridad 
razonable de que pueda cumplirse los 
objetivos establecidos por la empresa. 
Por lo cual debe contar con un plan de 
organización, así como hacer uso de 
diferentes métodos mediante los cuales 
se pueda clasificar y coordinar, también 
deberá considerarse políticas que 
resguarde los recursos, provea 
exactitud y confiabilidad de la 
información contable, que mida con 
eficiencia las operaciones y 
cumplimiento de los objetivos. 
 
 
Reporte del cumplimiento 
de funciones en el plazo 
establecido. 









Consiste en saber administrar los 
recursos que tiene la empresa para 
asegurar que serán los suficientes para 




Reporte de los Estados 
Financieros 















El control interno es un instrumento de 
gestión que brinda una seguridad 
razonable de que pueda cumplirse los 
objetivos establecidos por la empresa. 
Por lo cual debe contar con un plan de 
organización, así como hacer uso de 
diferentes métodos mediante los cuales 
se pueda clasificar y coordinar, también 
deberá considerarse políticas que 
resguarde los recursos, provea 
exactitud y confiabilidad de la 
información contable, que mida con 
eficiencia las operaciones y 
cumplimiento de los objetivos. 
 
 
. Reporte del cumplimiento 









Consiste en saber administrar los 
recursos que tiene la empresa para 
asegurar que serán los suficientes para 




Reporte de los Estados 
Financieros 
 





















Alto 3 3 6 9 
Medio 2 2 4 6 
Bajo 1 1 2 3 
 1 2 3 







PROBLEMA RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACION VALORACION 
Falta de mantenimiento 
constante al Sistema 
contable 
Fallas del sistema provocado por 
posibles virus que afecten su 










No realizar backup (Copia 
de seguridad) oportunos. 
Pérdida de la información 










No entregar la información 
oportunamente. 
Retraso en la entrega de la 
información para la toma de 
decisiones de los clientes. 
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